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ABSTRACT  
 
This thesis interprets the language attitudes of twelfth grade students of 
SMAN 9 Padang toward the use of English in cafe’s menu book and the factors 
that influence these attitudes. This research uses survey method in the form of 
questionnaires in collecting the data. The questionnaires were distributed to 51 
respondents who came from 12
th 
grade students of SMAN 9 Padang. The analysis 
of the questionnaire data showed that 71.56%of the respondents have positive 
attitude, 22.35% of the respondents showed neutral attitude, and the remaining 
6,08% of them showed negative attitude toward the use of English in cafe’s menu 
book. Furthermore, the result of the analysis showed that the factor influencing 
the language attitudes of the 12
th 
grade students of SMAN 9 Padang is the power 
and prestige of the language. 
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ABSTRAK 
Skripsi ini menjelaskan sikap bahasasejumlah siswa kelas 12 di SMAN 9 
Padang terhadap penggunaan Bahasa Inggris pada buku menu di kafe-kafedan 
faktor yang mempengaruhi sikap tersebut. Pengumpulan data menggunakan 
metode survey melalui penyebaran angket (kuesioner) kepada 51 orang responden 
yang berasal dari siswa kelas 12 SMAN 9 Padang. Hasil analsisis dari data 
kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 71.56% dari responden menunjukkan 
sikap positif, 22.35% menunjukkan sikap netral, dan sisanya sebanyak 6.08% 
menunjukkan sikap negatif terhadap penggunaan Bahasa Inggris pada buku menu 
di kafe-kafe. Hasil analisis data kuesionerjuga menunjukkan bahwa faktor yang 
mempengaruhi sikap bahasa dari remaja tersebut adalah faktor wibawa dan 
kekuatan bahasa. 
Kata kunci : sikap bahasa, siswa SMA, menu kafe. 
 
